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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—En vacante producida por el pase a la
situación de "reserva" del Inspector General del
Cuerpo de Sanidad de la Armada Excmo._Sr. D. je
sús Barri Zamboray, y ascenso al expresado empleo
,
del General Subinspector Excmo. e Ilmo. Sr. D. Ma
riano Pérez Peláez, y a General Subinspector del
Coronel Médico Sr. D. José J. del Junco y Reyes,
se dispone el ascenso a sus inmediatos empleos de
los siguientes jefes y. Oficiales del Cuerpo de Sani:-
dad de la Armada : •
A Coronel Médico.
Teniente Coronel D. Carmelo Sáenz de Cabezón
y Capdet.
A Teniente Coronel Médico.
Comandante D. Eduardo Villanúa Ibáñez.
A Comandante Médico.
Capitán P. Enrique González Vidal.
No asciende ningún Teniente Médico á Capitán
por no estar ninguno cumplido de condiciones re
glamentarias para ello. Continua* retrasado por
dicho motivo el Capitán Médico D. Rafael Latorre
Silva.
La antigüedad de todo este personal es la de 17 de
'enero del año actual y efectos administrativos a par
tir de 1.° de febrero siguiente.
Madrid, 30 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Car
tagena, Almirante Jefe de la Jurisdicción Central,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal, Ins
pector General del Cuerpo de Sanidad 1de la Ar
mada y Generales Jefes Superior de Contabilidad
y del Servicio de Sanidad.
Sres. ...
Destinos.—Se nombra Jefe del Ramo de Arma
mentos del Arsenal de La Carraca al Capitán de Na
vío (H) señor don Diego Gómez Ruiz.
Este destino se confiere con carácter' forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 29 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Tefe del Ser
vicio de Personal.
Destinos.—Se nombra Jefe de Estudios de la Es
cuela de Suboficiales al Capitán de Corbeta (T) don
Miguel Durán Gorízález, el cual cesará como Ayu
dante Mayor del Cuartel de Instrucción del Depar
tamento Marítimo de Cádiz y Segundo Jefe de Ar
mas Submarinas de dicho Departamento.
Éste destinó se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 29 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirantes Jefes del Servi
cio de Personal y de Instrucción.
Se dispone que el Teniente de Navío (T) don
•
Enrique Pérez Linos_pase destinado al Cuartel de
Instrucción del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo como Comandante de la lancha
guardapesca V-1, debiendo cesar en la Escuadra.'
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 29 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol -del Caudillo, Comandante
General de la Escuadra y Almirante Tefe del Ser
vicio de Personal.
Se nombra Comandante de la lancha L. T-26
al Teniente de Navío (T) don Fernando de Haro
Moreno, una vez terminado el curso de Especializa
ción que se hallaba efectuando.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos. .
Madrid, 29 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirantes Jefes del Servi
cio de Personal y de Instrucción.
-- Se dispone que el Teniente de Naví6—(E. G.)
don Jesús Salgado Alba embarque en la División
Naval del Mediterráneo una vez finalizado el curso
que efectuó en la Escuela de Guerra Naval.
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 29 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Tefe del
Servicio de Personal.
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Destinos. Se confirma en sus actuales destinos
(Escuela de Artillería y Tiro Naval "Janer"), comoAlumnos del curso de Especialización en el que to
man parte, a los Tenientes de Navío D. Pedro Al
varez de Toledo y Mencós y D. Jorge Vicente Jordana.
Madrid. 29 de enero de 1952.
I\IORENO
Excrnos. Sres. Capitán General. del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes
Jefes del Servicio de Personal y de Instrucción.
Se nombra Segundo Comandante del subma
rino General Moya al Teni•ente de Navío (S) donGuillermo ..kldir Albert.
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 29 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítima de Cartagena y Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal.
Se dispone que el Teniente de Navío D. En
rique Vega Mínguez pase destinado a la División
Naval del Mediterráneo, cesando en el minador Eolo.
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 29 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Se dispone que los Oficiales que a continuación
se relacionan efectúen los siguientes cambios de des
tinos :
Teniente de Navío (S) don Angel Rodríguez Ca
rreño Manzano. Del submarino G-7, al General
Mola.
Alférez de Navío (S) don Alfredo Ríos Alon
so.—Del submarino General Sanjurjo, al G-7.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 29 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Destinos.—Se confirma en su actual destino de laEscuela de Transmisiones y Electricidad de Marinería al Teniente de Navío (r) de la Escala Complementaria D. Antonio -Martín Hormigo.
_Madrid, 29 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamentu
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes
Jefes del Servicio de Personal y de • Instrucción.
— Se dispone que el Alférez de Navíó D. Enri
que Sánchez-Monge Montero pase destinado a la
Escuadra. •
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos. -
Madrid, 29 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra
v Almirantes Jefes del Servicio de Personal y de
Instrucción.
Se nombra Comandante de la lancha V-20 al
Alférez de Navío D. Pablo Bernardos de la Cruz,
que cesa en el minador Vulcano.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 29 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena y Almi
rante jefe del Servicio de Personal.
Se nombra Comandante de la lancha V-21 al
Alférez de Navío D. Fernando Gómez-Pamo y Ló
pez, que cesa en el dragaminas Segura,
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 29 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
■■••••••••■■••••
— A propuesta del excelentísimo señor Almirante
jefe de la jurisdicción Central. se dispone que el Al
férez de Fragata de la Escala Complementaria -don
Pedro Castiñeiras Muñoz pase destinado al Museo
Naval.
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Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 29 de enero de 1952.
ATOREN°.
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal.
Destinos.—Se dispone que los Tenientes de Má
nuinas que a continuación se reseñan cesen en sus
actuales destinos y pasen a desempeñar el que al iren
tc de cada uno de ellos se. indica :
D. Aser Conde Rodríguez.—Auxiliar del Tefe de
los Servicios de Máquinas de la Escuadra. Forzoso
sólo a efectos administrativos.
D. Leonardo Freijomil Bellón.—Jefe de Máqui
nas del dragaminas Lérez.—Forzoso sólo a efectos
administrativos.
D. Antonio Alcácer Martín.---Jefe de Máquinas de
la corbeta Descubierta.—Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
D. José Rodríguez Naveiras. Segundo Jefe de
Máquinas del submarino General Mola.—Forzoso a
todos los efectos.
D. Ramón Pérez Filgueira.---Crucero Canarias.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
D. Diego Zamora Ros.—Crucero Galicia.—Forzo
() sólo a efectos administrativos.
D. José Beceiro Freire.—Crucero Canarias.—For
zoso sólo a efectos administrativos.
D. Antonio Vázquez Chao.—Crucero
Forzoso sólo a efectos administrativos.
D. Luis_ Rivera Barral.—Crucero Canarias.—For
zoso sólo a efectos administrativos.
D. José Angel Seijas Mejuto.—Crucero Miguel de
Corvantes.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
D. Carlos López Abella.—Crucero Almirante Cer
VCra.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
D. Manuel Bros Vázquez. — CruGero Almir`ante
Cerverá.—Forzoso a todos los efectos.
1). Antonio Moreno Serrano.—Crucero Ménde,1,9
Váñez.—Forzoso a todos los efectos.
Madrid 29 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo
Cartagena, -Inspector General. Cuerpo de Má
quinas, -Comandante General de la Escuadra, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Ge
neral jefe del Servicio de Máquinas.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.— Para cubrir vacante existente en el
empleo de Condestable primero del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por la
junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al .segundo D. José Guerrero Fer
nández, con antigüedad de 30 de junio de 1949 y
efectos administrativos a partir de la revista del mes
de enero del ario en curso ; escalafonándose entre los
de su mismo empleo D. Ramiro Meys Rey y D. José
Fariña Varela.
Madrid, 29 de enero de 1952.
MORENO
Exemos. Sres. Comandante General de la Escuadra,
Almirante Jefe del Servicio de Personal y Gene
ral jefe Superior de Contabilidad.
Para cubrir vacante 'existente en el empleo de
Electricista Mayor del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo. se promueve al expresado
empleo al primero D. Sergio Acebo Méndez, con an
tigüedad de 1.° de enero de 1952 v efectos adminis
trativos a partir de la revista del citado mes y año ;
escalafonándose a continuación del de su mismo em
pleo D. Juan Serra Alaban.
Madrid, 29 de enero de 1952.
.MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra,
Almirante jefe del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
Para 'cubrir vacante existente en el empleo dé
Electricista primero del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Manuel Fernández Rodríguez,
con antigüedad de 1.° de enero de 1952 y efectos ad
ministrativos a partir de la revista de dicho mes v
afio ; escalafonándose entre los de su mismo empleo
D. Fernando'Barcia Vigo y D. Victoriano Fraga Ro
dríguez.
Madrid, 30 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra
Almirante Jefe del Servicio de Personal y Genera
jefe superior de Contabilidad.
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MORENO
nos. Sres. Comandante General de la Escuadra,
mirante Jefe del Servicio de Personal y Gene
Jefe Superior de Contabilidad.
Para ,cubrir vacante existente en el empleo de
Electricista primero del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Juan López Fiaño, con anti
güedad de 1.° de enero de 1952 y efectos administrati
vos a partir de la revista del mismo mes y año ; es
calaionándose a continuación del de su igual empleo
D. Juan Devesa Fernández.
Madrid, 30 de enero de 1952.
MORENO
Exc:mos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
-- Para cubrir vacante existente en el empleo (le
Electricista primero del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Agustín Tserni Vivero, con
antigüedad de 1.° de enero de 1952 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista de dicho mes y
año ; escalafonándose a continuación del de su mis
mo empleo D. Juan López Fiaño.
Madrid, 30 de enero de .1952.
- MORENO
empleo al segundo D Vicente Domínguez bonaire,
con antigüédad de 1.° de enero de 1952 y efectos
administrativos a partir de la revista de dicho mes
y año ; escalafonándose a continuación del de su mis
mo empleo D. Agustín Iserni Vivero.
Madrid, 30 de enero de 1952.
MORENO
Excmos.. Sres. Comandante Geiíeral de la Escuadra,
Almirante jefe del Servicio de Personal y Gene.
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra,
Almirante jefe del Servicio de Personal y Gene
ral jefe Superior de Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Electricista primero del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
ral Jefe Superior de Contabilidad.
Ascensos.— Para cubrir vacante existente en el
empleo de Electricista primero del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad cón lo informado por la
Junta Permanente -de dicho Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al segundo D. Pedro Pena Mos
quera, con antigüedad de 1.° de-enero de 1952 y efec
tos administrativos a partir de la revista del citado
mes y áño ; escalafonándose a continuación del de su
mismo empleo D. Vicente Domínguez Donaire.
Madrid, 30 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Radiotelegrafista Mayor del Cuerpo de Suboficiales,
y de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve -al expresado
empleo al primero D. Victoriano González Núñez,
con antigüedad de 1.° de enero de 1952 y efectos ad
ministrativos a partir de la revista de dicho mes y
ario ; escalafonándose entre los de su mismo emplee
D. Rafael Silva Castro y D. José Ramos Melero.
Madrid, 30 de enero de 1952.
1140RENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la jurisdicción Central y del
Servicio de Personal y General jefe Superior de
Contabilidad.
Para cubrit vacante existente en el empleo de
Radiotelegrafista primero del Cuerpo de Suboficia
les, y de conformidad con lo informado por
la Jun
ta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al ex
presado empleo al segundo D. Manuel Gálvez
Pé
rez, con antigüedad de 15 de junio de 1950 y efec
tos administrativos a partir de la revista del mes de
o
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enero del ario en curso ; escalafonándose entre los de
su mismo empleo D. Matías "Ayala García y D. Da_
niel Antoranz Oltra.
Madrid 29 de enero de 1952.
MORENO
Ixcmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Almirante jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Maestranza de la Armada.
Examen-conC111-S0.—Se convoca examen-concurso
para cubrir una plaza de Obrero de primera y otra
de segunda (Cocinero) de la Maestranza de la Ar
mada, para el crucero Almirante Cervera.
Este examen-concurso se ajustará a las normas
siguientes :
1.a Para la plaza de .0brero de primera
' (Cocí
nero).—Podrán tomar parte en el mismo : Los Obre
ros de segunda que reúnan las, condiciones deter
minadas en el vigente Reglamento de la Maestranza
de la Armada, o sea dos años en su categoría (ar
tículo 39), y el personal de las Clases de Marinería
y Tropa determinadas en el párrafo tercero del ar
tículo 54 del mismo Reglamento y reúna, además,
las reseñadas en el artículo 48.
2.a Para la plaza de Obrero de segunda (Coci
ncro).—Los Peones y Sirvientes que cuenten eón
dos arios en su categoría y posean los conocimientos
necesarios del oficio que se trata de' cubrir. El per
sonal de las Clases de Marinería . y Tropa reseñado
en el vigente Reglamento de la Maestranza y el per
sonal de la industria civil que reúna las condiciones
del artículo 40 del mismo Reglamento.
3.a Las instancias deberán ser escritas de puño
y letra de los interesados y dirigidas al Jefe Supe
rior de la Maestranza del Departamento Marítiliio
de El Ferrol del Caudillo.
4.a El plazo de admisión de instancias será de
treinta días, contados a partir de la publicación de
esta Orden Ministerial en el DIARIO OFICIAL de
este Ministerio.
5.a La Jefatura Superior de la Maestranza ci
tada, al terminar el plazo señalado en el punto an
terior, y en el término de diez días, elevará dichas
instancias, por el conducto reglamentario, al Servi
cio de Personal de este Ministerio.
6.a Al elevar las solicitudes, la Superior Autori
dad de dicho Departamento propondrá el Tribunal
que ha de examinar a los concursantes, el cual de
berá constituirse conforme se dispone en los artícu
los 21 y 27 del ya citado Reglamento, para su nom
bramiento por Orden Ministerial.
Madrid, 29 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General bel Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal, Comandante Gene
ral de la Escuadra y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Dcstinos.—Accediendo a lo solicitado por el Peón
de la Maestranza de la Armada José Rodríguez Do
mínguez, se dispdne cese en el Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo (Escuela Naval
Militar) y pase destinado a la disposición de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Este destino se confiete con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 30 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de Personal y
General Jefe Superior de Contabilidad.
-3
Licencias.—Como resultado de expediente incoa
do al efecto, y de conformidad con lo informado por
el Servicio de Sanidad y lo propuesto por el de Per
sonal, sé conceden cuatro meses de licencia por en
fermo al Operario de primera de la Maestranza de
la Armada (Velero) D. Jesús Alejos Rodríguez.
Madrid, 30,de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Generales jefes
del Servicio de Sanidad y Superior de Contabi
lidad.
o
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—En atención a los ser
vicios prestados por el Capitán de Corbeta (E) don
Carlos Campos Arias, y de conformidad con lo in
formado por la junta de Clasificación y Recompen
sas, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval
de segunda clase, con distihtivo blanco.
Madrid, 28 de enero de 1952.
MORENO
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Cruz de Plata del Mérito Naval.—En atención a
la valerosa y humanitaria conducta del Soldado de
Infantería de Marina, hoy licenciado, Antonio Lu
piánez Rubí, al arriesgar su vida para salvar la dedos niños a punto de perecer en ocasión de impor
tante incendio, vengo en c-oncederle la Cruz de Pla
ta del Mérito Naval con distintivo- blanco.
Madrid, 28 de enero de 1952.
EDICTOS
MORENO
Don José Valdivia Cabezas, Alférez de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber: Que acreditado el extravío de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto de este Tro
zo José Calvo Feal, se declara nulo y sin valor dichg
documento, haciéndose responsable a la persona que lo
posea y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferro! del Caudillo, 14 de enero de 1952. El
Alférez, Juez instructor, José Va/dIvia.
Don Francisco Yago García, Teniente de Infantería de
Marina y Juez instructor del expediente de pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima de Francisco
Vázquez Sánchez,
Hago saber: Que 'la Superior Autoridad de este De
partamento Marítimo ha declarado justificada la p4rdi
da de dicho documento, incurriendo en la responsabili
dad que la Ley señala la persona que lo pozzea y no
haga entrega de él a las Autoridades de Marina.
Málaga, 12 de enero de 1952. El Juez instructor,
Francisco Yago García.
•
Don José Luis Moya Fernández, Capitán de Infanter'-
de Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Cartagena y del expediente nú
mero 540 de 1951, instruí& al inscripto de este
Trozo Fernando Hernández Tudela por pérdida de
su Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de este Departamento, obrante al fo
lio 13 del referido expediente, ha sido declarada justi
ficada la pérdida de tal documento y, por tanto, nulo
y sin valor, incurriendo en responsabilidad quien, pose
yéndolo o lo hallare, no hiciere entrega de él a las Auto
ridades de Marina.
Dado en la Comandancia Militar de Marina de Car
tagena a los once días de enero de mil novecientos cin
cuenta y dos.—E1 Capitán, Juez instructor, José Luis
Moya Fernández.
.111.1.•■■•••••••■•••■•••■■■••••
Número 26.
REQUISITORIAS
Secunclino Paredes Cores, hijo de José y de Concepción, natural de Moaña, en el lugar de Quintela, partido y provincia de Pontevedra, de veinte años de edad,de oficio Marinero, domiciliado últimamente en Moafia;al que se sigue expediente de prófugo por falta de presentación para incorporarse al servicio de la Armada,
comprendido en el primer llamamiento del reemplazode 1952 ; comparecerá, en el_plazo de sesenta días, a
contar de la publicación de ia presente Requisitoria,
arce el señor Juez instructor, Capitán de Corbeta donCelestino Tamayo Manguero, en lá Ayudantía Militar
de Marina de este Distrito, y, de no verificarlo, incu
rrirá en las responsabilidades establecidas en el artícu
lo 432 del Código de Justicia Militar.
Dado en Cangas, a quince de enero de mil novecien
tos cincuenta y dos. El Juez instructor, Celestino Ta
mayo.
Juan Solano Muñoz, natural de Sevilla, hijo de Fran
cisco y de Juana, nacido el día 17 de septiembre
de 1932, de estado soltero, que habitaba en Sevilla, calle
García Raga, núm. 2; cuyas señas personales se igno
ran; comparecerá, en el término de treinta días, ante el
Capitán de Infantería de Marina D. Ignacio Pérez Ro
mero, Juez instructor de la Comandancia de Marina de
Sevilla, a responder en el expediente judicial por falta
de. concentración a filas; bajo apercibimiento de ser de
clarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y militares
:que, caso de ser habido, deberá ser conducido a esta
plaza y puesto a mi disposición en este juzgado.
Sevilla, a veintitrés de enero de mil novecientos cin
cuenta y dos.—E1 Capitán, Juez instructor, Ignacio
P¿rez Romero.
Gilberto Ramos García, (a) "el Gilberto", de dieci
nueve años, soltero, hijo de Benito y de Ceisia, natural y
vecino de esta capital; procesado en causa de esta ju
risdicción núm. 162 de 1951 por el presunto delito de
hurto; comparecerá, en el término de treinta días, con
tados a partir de la publicación de esta Requisitoria, ante
este Juzgado Militar de Marina, para responder a los car
gos que le resulten de la citada causa; bajo apercibi
miento que, de no verificarlo en el plazo señalacio, será
declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y militares
que,-4caso de ser habido, lo pongan a mi disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 17 de enero de 1952.—El
Capitán, Juez instructor, José Fernández Ramírez.
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